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摘要 
 I
摘要 
随着老龄化趋势的到来，我国城市中心区域的一些既有旧住区的老龄化程
度愈加突出，养老供需矛盾日益尖锐，针对旧住区进行适老性改造的相关研究
已经成为老年建筑理论中的重要部分。 
论文在有关老年人、老年建筑及住区更新理论的基础上，分析了老年人的
心理特征、生理特征，对国内外理论及实践案例进行研究，并通过实地调研上
海工人新村，归纳了当前此类既有旧住区在区位选址、规划布局、住宅套型、
功能结构上的特征，指出了了住区中存在的可识别度低下、交往空间不足、老
年设施缺位等问题。 
基于对理论实践的研究以及对工人新村现状的调研，论文提出了适老性更
新的目标，包括构建易于识别的场地、提供多层次的交往空间、构建多样化的
服务设施等，并分析了建筑的平面规模、空间组织、结构体系和周边环境对改
造的影响。针对以上结论，论文归纳出置换、叠加、填充三种主要手法来实现
物质及功能层面的更新，并通过场所延续和界面重构来重现社区精神、增强居
民的归属感和认同感，达到社区文化的再现，由此实现全面的社区适老性更
新。 
相比于新建各类养老设施，这种对旧住区的适老性更新的方式更易于在全
国范围内广泛运用，能够以更加经济、合理的方式满足大部分老年人的养老需
求，具有一定的现实意义和人文价值。 
 
关键字：旧住区；适老性改造；社区养老 
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ABSTRACT 
With the arrival of aging trend, the aging degree of some old residential areas in 
urban central area in our country is becoming more and more serious and the 
contradiction between supply and demand of the elder people is becoming 
increasingly acute. Researches of renewal for the elder people based on old 
residential areashas beenan important part of senior building theory. 
This research analyzed old persons’ mental and physiological features based on 
studies and theories of the elderly and buildings for the elderly. The research also 
summarized the characteristics of current buildings’ location, allocation plan, house 
type and functional structure, as well as pointed out some issues existed in these 
buildings such as low degree of recognition, lack of communication space and the 
lack of old facilities by studying the case of Shanghai workers’ residential area. 
This research proposed that it was necessary to renew the living situation for the 
elderly including building easily identifiable sites, providing multilevel 
communication space, and offering various services. Furthermore, this research 
analyzed the influences of reformation which affected by buildings’ size, space, 
structure and surrounding environment. Based on these, this research found out that 
replacement, stacking and filling could renew the living situation for the elderly on 
the substance and function level. And these methods also helped reproduce the 
community spirit and enhance residents’ sense of belonging and identity through the 
continuation and the reconstruction. 
Compared with the new types of old-age facilities, this kind of renewal is easily 
to be accepted and be used widely, moreover, renewing is a more economical and 
effective solution to improving the living condition of the elderly. 
Keywords: old residential areas; renovation for elder people; community provided for 
the aged 
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第一章绪论 
1 
第一章绪论 
1.1 研究背景 
1.1.1 我国人口老龄化现状及特点 
由于生产力的发展，医疗水平快速提高，基础设施也不断完善，人们的生
活质量逐渐得到改善，延长了人类的平均寿命，高龄人口比例上升，再加上世
界范围内少子化倾向的影响，许多国家人口出生率逐年走低，老龄化已经成为
了一个世界性的问题。早在 19 世纪中叶，法国成为世界上第一个进入老龄化
社会的国家后，瑞典、英国、美国、日本等国家也相继步入此列。 
国际上通常认为，当一个地区或国家 60 岁以上的人口达到总人口的
10%，或 65 岁以上的人口达到总人口的 7%，就意味着这个地区开始进入老龄
化社会。按照此标准，我国早在 1999 年就已进入老龄化社会。伴随着社会经
济的快速发展，我国的老龄化发展速度也明显加快。从 1953 年开始，老龄人
口比例在这六十年内不断提高（表 1-1），由 6.9%提高至 16.15%，增长了约
10%。在 2015 年 11 月 1 日进行的全国 1%人口抽样调查显示，我国 60 周岁
及以上人口 22182 万人，预计在 2050 年，我国 60 岁以上人口将达到总人口
的 30%，成为全球老龄化程度最高的国家之一。 
表 1-1 中国老龄人口发展状况 
 
资料来源：作者根据 1953 年至 2010 年人口普查资料绘制 
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不同于欧美等发达国家长达半个多世纪的老龄化进程，我国从 1981 年开
始，到 1999 年进入老龄化社会，只用了 18 年就进入了老龄化社会。作为第一
个进入老龄化社会的发展中国家，我国的老龄化呈现出速度快、基数大、未富
先老等特征。 
在解决老龄化问题方面，我国面临着严峻的考验。计划生育作为我国的基
本国策长期执行，导致人口结构失调，低年龄段人口减少，中间年龄段人口增
加，呈现衰减趋势，加上随着思想观念转变、女性受教育程度提高，导致出生
率逐年下滑，低年龄段人口进一步减少，加剧衰减趋势，使得人口结构老龄化
愈加严重。数据显示，城市中老城区范围内的老龄化程度要明显高于其他地
区，而老城区内部又有着众多的老旧居住区，这些旧居住区内部的公共设施及
社区环境已不能满足老年人日益增长的物质文化需求，关注旧居住区的适老性
更新对解决我国养老难题、促进社会和谐有着重要的意义。 
1.1.2 上海市人口老龄化现状及特点 
作为全国的经济中心，上海的生产力发展水平居全国前列，与此同时，上
海的老龄化程度也不断加剧。早在 1979 年，上海 60 岁以上老年户籍人口占总
人口比重已达 10.2%，是全国首个步入老龄化社会的城市。时至今日，上海老
龄化程度高出全国平均水平约 14 个百分点，是全国老龄化程度最高的城市。
2010 年第六次人口普查显示，上海市共有户籍人口 1412.32 万人，60 岁及以
上老年人口 331.02 万人，占总人口的 23.4％。近年来，上海的老年人口快速
增长，至 2015 年年底，《上海市老年人口和老龄事业监测统计信息》显示，
60 岁以上老年人口达 435.95 万人，占总人口的 30.2％；65 岁及以上老年人口
283.38 万人，占总人口的 19.6％（表 1-2）。 
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